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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХОДЕ 
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
 
Статья посвящена проблеме развития поисково-познавательной деятельности студентов и выработке единых 
подходов к созданию иллюстративной базы дисциплин как эффективного механизма оптимизации и активизации 
образовательного процесса. 
 
Article is devoted to a problem of development of search-cognitive activity of students and elaboration of uniform approaches 
to creation of illustrative base of disciplines as effective mechanism of optimization and activization of educational process. 
 
Новейшие информационно-коммуникативные технологии в настоящее время определяют 
будущее белорусских учреждений высшего образования в сфере предоставления образовательных 
услуг в экономике постиндустриального общества, или так называемой экономике знаний. 
Информационно-коммуникативная революция требует, чтобы знание превращалось в инновацию и 
воплощалось в экономической сфере. 
Качество предоставляемых образовательных услуг является одним из главных критериев оценки 
образовательной деятельности современного учреждения высшего образования, что обусловлено его 
существованием в рыночной, конкурентной среде. Однако сегодня недостаточно контролировать 
качество высшего образования, необходимо целенаправленно поддерживать его во всех формах 
(дневной, вечерней, заочной, дистанционной). Существенную помощь в этом направлении может 
оказать формирование электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК), предназначенных 
для самостоятельной учебной деятельности студентов по различным учебным дисциплинам. 
ЭУМК основываются на конкретных типовых и рабочих программах учебных дисциплин 
конкретной специальности, создаются на определенной программной платформе. Програм- 
мные платформы отличаются по структуре, интерфейсам и т. д. В идеале требуется сетевой вариант 
ЭУМК, взаимодействие с которым обучаемый осуществляет в режиме online с помощью сети 
«Интернет». По мнению зарубежных и отечественных специалистов это обеспечивает быструю 
модернизацию ЭУМК и гарантирует работу пользователя с его последней версией. Среди достоинств 
современных электронных учебно-методических комплексов можно назвать эффективную 
организацию самостоятельной работы студента и активизацию его роли в процессе обучения. 
Очевидно, что изменение технологий обучения привело к смене учебно-методического и 
организационно-технического обеспечения учебного процесса. Поиск новых приемов и технологий 
организации учебного процесса учитывает использование информационно-коммуника- 
тивных технологий, прежде всего, в качестве одного из самых доступных и мощных средств 
самообразования. Они обладают целым рядом дидактических достоинств, направленных на 
активизацию познавательной деятельности студентов. Поэтому новые образовательные стандарты 
предусматривают акцент на развитии поисково-познавательной деятельности студентов, чаще в виде 
самостоятельной работы. 
Большинство педагогов сходятся во мнении, что такая специфическая форма организации 
учебного процесса, как планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследователь- 
ская работа студентов, выполняемая индивидуально или коллективно во внеаудиторное время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, – 
это и есть самостоятельная работа. Приобретение умений и навыков самостоятельной работы 
возможно на сознательном и интуитивном уровне. Так студенты получают фундаментальные знания, 
профессиональные умения и навыки деятельности по профилю, опыт творческой, исследовательской 
деятельности. 
Однако, если сравнивать традиционный учебно-методический комплекс и разные формы 
современных ЭУМК, то разница окажется в пользу последних, в первую очередь, потому, что 
в обучающей электронной среде наблюдается диалектическое развитие процесса обучения. Ведь 
обучаемый выступает то в роли объекта педагогического воздействия, то в роли субъекта в случае, 
если он самостоятельно выносит решение и изменяет направление образовательной технологии. 
Налицо смена управляемой педагогом учебной деятельности на самоуправляемую, содействующую 
самообразованию и самореализации. Поисково-познавательная деятельность студента при 
взаимодействии с мультимедийным образовательным ресурсом подталкивает проявление его 
собственной инициативы, усилий осознанием личного смысла данного вида образовательной 
подготовки. Само же создание учебно-методического контента для ЭУМК предоставляет 
преподавателям очередную возможность раскрыть собственную творческую индивидуальность, 
продемонстрировать накопленный уникальный опыт. Учебная часть контента работает в диалоговом 
или интерактивном режиме, что повышает индивидуализацию процесса обучения. Результативность 
процесса обучения обеспечивается в том числе и возможностью запуска в методической части 
контента повторного прохождения тестов и практических заданий с появлением подсказок и 
комментариев-рекомендаций. Грамотный подбор составителями видов самостоятельной работы, 
которые носят не только воспроизводящий, реконструктивно-вариативный, но и эвристический 
характер, поддерживает положительную самооценку студентов и является практически 
бесконфликтным способом проверки их накопленных знаний, умений и навыков. Методическое 
руководство преподавателя организовано в ЭУМК с учетом степени подготовленности студента к 
самостоятельной работе, который может выбрать дополнительные консультации преподавателя 
помимо работы с учебно-методическим контентом. 
Уточним, что под учебным (образовательным) контентом (чаще в виде гипертекста) 
подразумевается материал теоретического характера в форме базового, углубленного, 
дополнительного, справочного модулей для изучения и повторения. Он выступает как ресурс 
предметных знаний и умений. Под методическим понимается материал разноуровневой сложности 
модуля практических заданий и тестов для организации индивидуальной самостоятельной деятель- 
ности студента как в форме входящей (пре-тесты), текущей (пост-тесты), так и в форме итоговой 
(финал-тесты) оценки его знаний. Если того требует специфика учебного материала дисциплины, 
подключаются модули расчета, моделирования каких-либо физических, технологических и других 
процессов, а также модули-тренажеры. Наличие тестового модуля не отменяет других видов 
контроля по учебной дисциплине, а лишь исполняет функцию самопроверки обучаемого, выступая 
одним из стимулов поисково-познавательной деятельности [1; 2]. 
Обе части контента обязательно сопровождаются медиаресурсами. Возможность использования 
аудио- и видеоматериалов, средств анимации и графики повышает усвоение материала студенческой 
аудиторией в среднем на 20–30%. Таким образом, возможности информационных технологий можно 
рассматривать как объяснительно-иллюстративный метод обучения, основным назначением которого 
является организация усвоения обучающимися информации путем сообщения учебного материала и 
обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти. 
Мультимедиапрограммы представляют информацию в различных формах и тем самым делают 
процесс обучения более эффективным. Известно, что большинство людей запоминает 5% 
услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации 
повышает запоминаемость до 40–50%. Экономия времени, необходимого для изучения 
конкретного материала, в среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти 
значительно дольше. Таким образом, визуальный материал из прямой иллюстрации превращается в 
повод для сложных ассоциативно-творческих процессов, причем не важно, где была задействована 
базовая коллекция иллюстраций конкретной учебной дисциплины – на лекционном занятии или в 
ходе взаимодействия студента с ЭУМК. Качество организации поисково-познавательной 
деятельности только улучшается и повышается. 
Следует отметить, что преподаватель имеет возможность сочетать собственные комментарии с 
видеоинформацией или анимацией как в ходе лекции-презентации, так и при формировании ЭУМК. 
Это значительно активизирует внимание студентов и повышает интерес к содержанию учебного 
материала. Обучение при этом становится эмоциональным. Как известно, цель лекции-презентации 
заключается в инициировании любопытства и стимулировании желания получить как можно больше 
информации по обсуждаемому вопросу во время последующей самостоятельной работы. Поэтому и в 
данном случае преподавателю отводится главная и исключительная роль, ведь именно он формирует 
контент ЭУМК, и видеолекция или лекция-презентация не подменяют его функции, а являются лишь 
вспомогательным средством. 
Наиболее популярными в учебном процессе стали электронные презентации в программе 
Microsoft Power Point. Они представляют собой набор слайдов, в которых можно широко 
использовать текстовую, графическую, звуковую и видеоинформацию, готовые варианты дизайна. 
Если классическая лекция представляет собой, с одной стороны, монолог преподавателя, 
а с другой, – механическое составление конспекта студентами, то презентация – это, скорее, 
выступление, доклад (или защита перспективного проекта, представление на обсуждение рабочего 
проекта, результатов внедрения и т. д.). Сам термин «презентация» (англ. present – представление) в 
узком смысле обозначает также и электронные документы особого рода. Они отличаются 
комплексным содержанием и особыми возможностями управления воспроизведением. 
В педагогике под учебной компьютерной презентацией понимается программное средство, которое 
приоритетно используется для сопровождения объяснения нового материала, педагогически 
целесообразно представляет содержание учебного материала в наглядном виде и обеспечивает 
реализацию методической системы преподавателя [3; 4]. 
Таким образом, лекции-презентации и видеолекции в отличие от стандартно статичной 
демонстрации материала действительно снимают вербальную монотонность. Яркость, наглядность, 
образность формы, органично объединенные со смысловым содержанием и эмоциональным речевым 
сопровождением преподавателя, производят довольно сильное воздействие на студентов. 
Иллюстративность концентрирует внимание на объясняемом материале, приводит 
к осознанию ими изучаемого материала, облегчает его понимание и позволяет использовать 
различные типы мышления и виды познавательной деятельности каждого индивидуума. Однако при 
их подготовке следует избегать некоторых ошибок. На экран лекции-презентации не должен 
выноситься неоправданно большой объем текста, чтобы лектор не перешел к пассивной роли 
диктора. Подобное обилие текста в визуальном поле дисплея затрудняет студентам восприятие, 
психологически утомляет. На каждом слайде должно быть не более двух определений или не более 
пяти тезисных положений. Для этого есть хорошее правило «10/20/30», т. е. 10 слайдов за 20 минут 30 
кеглем. Необходимо избавить презентацию от лишних диаграмм, таблиц. Это отвлекает внимание, 
как и анимация или яркий цвет в качестве фона слайда. Удачными сочетаниями цветов шрифта и 
фона признаны белый на темно-синем и пурпурном, черный на белом, желтый на синем и черном. 
Рекомендуется по возможности включать в содержание презентации интересные видеосюжеты, 
которые подходят для заданной темы. Длительное включение в качестве фонового сопровождения 
звуков, песен, мелодий способствует утомляемости, рассеиванию внимания и снижению 
производительности обучения. Лекция-презентация не должна завершаться слайдом «Спасибо за 
внимание!». Необходимо обязательно предусмотреть пять минут для ответа на возможные вопросы 
аудитории. Наиболее успешными приемами окончания лекции-презентации можно считать такие, 
как «три вопроса к теме», «шпаргалка», «эстафета мудрых мыслей», «совет самому себе», «две 
противоречивые цитаты» и др. В ЭУМК такая проблема снимается обязательными тестами и 
заданиями к лекции (модулю). 
Лекции-презентации и ЭУМК на современном этапе крайне востребованы при дистанционной и 
заочной формах получения высшего образования, так как оптимизация процесса обучения с 
помощью электронных учебно-методических комплексов при сокращении часов на прохождение 
учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла предоставит возможность выносить на 
лекционные занятия со студенческой аудиторией самые сложные или не отраженные 
в учебных пособиях темы учебной дисциплины. Можно утверждать, что целью современного ЭУМК 
в перспективе становится развитие профессионально важных компетенций и личностных качеств 
будущего специалиста. Зная, что компетентность формируется только в процессе осуществления 
интересной человеку деятельности, необходимо решать проблему мотивации. Ведь развитие 
мотивационной сферы будущего высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста 
(определяемой не только умением контролировать эмоции, развивать позитивные установки, но и 
интересами, потребностями, убеждениями и идеалами) однозначно способствует становлению 
активной гражданской и профессиональной позиции. Кроме того, появляется традиционная проблема 
активизации перехода от познавательного интереса к познавательной потребности, которая решается 
через улучшение педагогических методик. Воплощение этого на практике приводит к сочетанию 
средств и элементов проблемного обучения, развивающего, модульного, концентрированного, 
дифференциального обучения, дидактических игр и др. Это позволяет также актуализировать знания 
по пройденным темам одной или нескольких близких дисциплин социально-гуманитарного цикла, 
привлечь имеющийся опыт профессиональной деятельности и опыт работы с информационно-
коммуникативными ресурсами. Итогом выступит развитие конструктивных и поисковых умений. 
Качество организации поисково-познавательной деятельности студентов также зависит от 
нацеленности учебной и методической части контента ЭУМК на формирование интеллектуальных 
умений и навыков (развитие креативного, а не только репродуктивного мышления, воображения, 
памяти и внимания), необходимых для успешной научно-исследовательской деятельности молодежи, 
раскрытия ее творческого потенциала. Таким образом, современные образовательные технологии 
имеют множество способов достижения целей в обучении, воспитании и развитии студента, иными 
словами, совершенствования познавательной, деятельностной и эмоционально-ценностной 
подструктур личности. Тем самым оказывается поддержка развитию социального и 
интеллектуального потенциала белорусского общества, что является первоочередной задачей 
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